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Skripsi yang berjudul “DISPARITAS PIDANA PADA PENJATUHAN 
SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA 
CUKAI HASIL TEMBAKAU” ini secara umum terjadinya disparitas pidana 
ditinjau dari sudut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana pada 
putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 211/Pid.Sus/2011/PN.Kds. dan  Nomor 
223/Pid.Sus/2011/PN.Kds. 
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas digunakan penelitian yaitu metode 
pendekatan mengunakan metode yuridis normatif,spesifikasi penelitian,metode 
pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
studi kepustakaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 
211/Pid.Sus/2011/PN.Kds. dan  Nomor 223/Pid.Sus/2011/PN.Kds. yaitu 
pendukung data sekunder adalah sumber hukum primer,sumber hukum sekunder 
dan sumber hukum tersier selanjutnya menggunakan metode pengolahan dan 
metode penyajian data serta mengunakan metode analisa data dengan 
mengunakan literatur yang berisi teori-teori,pendapat ahli yang berhubungan 
dengan disparitas pidana pada penjatuhan sanksi pidana pemalsuan pita cukai 
hasil tembakau 
Dari hasil penelitian dapatlah ditunjukkan bahwa disparitas pidana pada 
penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil 
tembakau pada putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 
211/Pid.Sus/2011/PN.Kds. dan  Nomor 223/Pid.Sus/2011/PN.Kds. yang pertama 
ditinjau dari sudut perbuatan pidana yang ditentukan dari unsur-unsur dan elemen 
perbuatan pidana dan yang kedua ditinjau dari unsur pertangungjawaban pidana. 
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